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ABSTRACT
Mesin stamper rammer adalah salah satu mesin yang digunakan untuk pemadatan tanah yang secara umum prinsip kerja stamper
rammer yaitu dengan menggunakan mesin sebagai sumber tenaga untuk mengubah rotasi roda gigi untuk mendapatkan gerakan
vertikal secara timbal balik. Dari prinsip kerja mesin stamper rammer, getaran yang ditimbulkan dari mesin mengakibatkan
permasalahan kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan pada tenaga kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah mendesain ulang
peredam getaran pada handle mesin stamper rammer untuk meminimalisir getaran yang tersuplai pada tenaga kerja dengan
menggunakan program simulasi Finite Element Analysis (FEA). Data getaran di ambil dengan sensor accelerometer dari mesin
stamper rammer untuk data input pada program simulasi Finite Element Analysis (FEA). Simulasi di awali dengan pembuatan
handle stamper rammer model 3D menggunakan program CAD. Material yang ditetapkan adalah ASTM A27 cast carbon steel
untuk handle, rubber, PVC 0.007 plasticized untuk peredam. Dari hasil yang didapat dengan melihat ambang batas getaran arah
vertikal menurut standar internasional ISO 2631 akselerasi untuk handle pada material rubber N1378 sumbu Y dengan nilai 25,1345
m/detik2 pada frekuensi 55,38 Hz dan pada material rubber N1390 sumbu Y dengan nilai 25,7930 m/detik2 pada frekuensi 55,08
Hz ini menunjukkan tingkat kenyamanan pada peredam sangat tidak nyaman untuk operator dimana sudah melebihi dari ambang
batas getaran operator dengan masa kerja selama 1 menit. Akselerasi untuk handle pada material PVC 0.007 Plasticized  N1378
sumbu Y dengan nilai 56,2003 m/detik2 pada frekuensi 53,08 Hz, dan pada PVC 0.007 Plasticized N1390 sumbu Y dengan nilai
53,3607 m/detik2 pada frekuensi 53,85 Hz ini menunjukkan tingkat kenyamanan pada peredam sangat tidak nyaman untuk operator
dimana sudah melebihi dari ambang batas getaran operator dengan masa kerja selama 1 menit. Akselerasi pada handle tanpa
peredam node 1378 sumbu Y dengan nilai 26,9610 m/detik2 pada frekuensi 36,92 Hz dan pada node 1390 sumbu Y dengan nilai
25,9314 m/det2 pada frekuensi 36,92 Hz ini menunjukkan tingkat kenyamanan dalam kategori tidak nyaman untuk operator dimana
sudah melebihi dari ambang batas getaran operator dengan masa kerja selama 1 menit.
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